












にて ― とは云え，お手持ちのプラットフォームにデスクトップ用の計算システム Mathematica® 
１ライセンスを手元に置いておくとさらに便利ではあるが ― Wolfram テクノロジーによる計算パ
ワーにより本報読者が長年にわたって蓄積された静的ドキュメントがあたかも「命を吹き込まれた」
インタラクティブ・コンテンツへと変容し，受信者に一層の「知識を広める」ことを実現する ICT教















の一つである CDF（Computable Document 
Format™）[1] を謂う．これまでにMathematica











































たWolfram|Alpha: Computational Knowledge 





























































































































た膨大な資料，たとえば Word や Excel などの















図 3. CDF Player 上のマウス・アクション 
 
３．CDF ドキュメントの一例 
空気抵抗のある雨滴の落下現象は時間領域 𝑡𝑡 ∈(0, 𝑇𝑇]において次の微分方程式により表現するこ
とができる：  








𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0 𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑡 = 0, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑣𝑣0 𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑡 = 0. 
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